







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-Faktor 
Terjadinya Financial Statemen Fraud pada Perusahaan Go Public di Industri 
Logam Periode 2015-2017  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari data laporan keuangan tahunan 2015 sampai dengan 2017 pada 
perusahaan go public di industri logam. Metode pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Sampel terdiri dari 16 perusahaan go public di industri logam. 
Alat analisis yang digunakan untuk untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 
linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25 dengan tingkat signifikan 0,05 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial financial stability 
memiliki pengaruh positif terhadap financial statemen fraud. Sedangkan secara 
simultan financial stability, external pressure, financial target, innefective 
monitoring, change in auditor dan change in director memiliki pengaruh sugnifikan 
terhadap financial statemn fraud. 
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